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A Study of lighting portrait orientation fantasy makeup 
 





เกี่ยวกับสีผิว 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผิวขาวชมพู 2) ผิวขาวเหลือง 3) ผิวสีแทนหรือสีน้้าผ้ึง 4) ผิวด้าหรือคล้้า สรุปผล
ดังนี้ ภาพท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ภาพท่ี 3 ภาพบุคคลแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี(Fantasy) นางแบบผิวแทน
หรือผิวสีน้้าผ้ึง โดยค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.93 อยู่ในระดับมาก และภาพท่ีมีคะแนนเฉล่ียต้่าสุดคือ ภาพบุคคลแนวการแต่งหน้า
แบบแฟนตาซี(Fantasy) นางแบบผิวด้าหรือคล้้าโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการศึกษาพบว่า การจัดแสงส้าหรับการถ่ายภาพบุคคล แนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี(Fantasy) เหมาะ
กับนางแบบผิวแทนหรือผิวสีน้้าผ้ึง เพราะมีสีผิวที่ตรงกับสีผิวจริงของนางแบบมากท่ีสุด  
  
ค าส าคัญ : การจัดแสง, ถ่ายภาพบุคคล, การแต่งหน้าแบบแฟนตาซี   
 
Abstract 
A Study of lighting portrait orientation fantasy makeup.  This article aims to study of 
portraits using lighting combined with fantasy makeup with a different skin color. The study on 4 
types of skin tones as the following 1) White - pink 2) White Yellow 3) honey-colored or tanned 
skin  4)  Black or dark.  Image with the highest average is the third picture of a study portrait 
orientation makeup fantasy is tanned skin or honey skin with the average is 3.93 on a massive 
scale and the scores are the lowest on average is 3.40 which is moderate is the fourth picture of a 
study portrait orientation makeup fantasy is black or dark. The study indicated that the lighting for 
portraits orientation fantasy makeup is suitable for a honey-colored or tanned skin because It has a 
color that matches the color of the model skin as possible. 
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1. บทน า 
การถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography) หมายถึงการ
ถ่ายภาพโดยเน้นบุคคลในภาพเป็นองค์ประกอบส้าคัญหากมีสิ่ง
ใดร่วมอยู่ในภาพก็เพ่ือมาเสริมให้บุคคลในภาพเด่นน่าสนใจมาก
ย่ิงข้ึน [1] คุณลักษณะของแสงเป็นสิ่งส้าคัญอย่างย่ิง ส้าหรับการ
ถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอถ่ายภาพ จะพบว่าเมื่อแสงส่องเข้าหา
วัตถุที่ต้องการถ่ายภาพ เงาของวัตถุที่ปรากฏอยู่ ในบางครั้งก็จะ
เป็นเงาเข้ม บางครั้งก็เป็นเงาจาง เงาแข็ง เงานุ่ม คุณลักษณะของ
เงาท่ีปรากฏข้ึนน้ี เกิดจากคุณลักษณะของแสง 






ชัดเจนในการถ่ายภาพ แสงนุ่มหรือที่เรียกกันว่า (Soft Light) 









เข้มของแสงลง [ 2 ] 
นอกจากเรื่องของการจัดแสงแล้วการแต่งหน้าถือเป็นสิ่ง
ส้าคัญประการถัดมาของการถ่ายภาพบุคคล การแต่งหน้าที่
เรียกว่าเมคอัพ (Make-Up) หมายถึง การที่ ใช้ เครื่องส้าอาง
ตกแต่งผู้แสดงให้สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของบุคคลน้ันๆ การ
แต่งหน้าน้ันเป็นศาสตร์อย่างหน่ึงซึ่งจ้าเป็นต้องเรียนรู้พ้ืนฐาน
ส้าคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงหน้า สี เส้น วิธีการเทคนิคของการ













(Make-Up Artist) แสดงศิ ลปะของตน เอ งอ ย่าง เต็ มที่ ใน
แนวความคิดที่สร้างสรรค์ [3]    
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการจัดแสงและการแต่งหน้าจะช่วยเสริม













แต่งหน้าแบบแฟนตาซี (Fantasy) ท่ีมีสีผิวแตกต่างกัน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนก่อนการผลิต 
3.1 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ศึกษาหาประเด็นที่
น่าสนใจโดยค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ ท้ังจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต  
3.2 สัมภาษณ์ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้า เรื่อง
แนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี (Fantasy) ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ควร
ใช้นางแบบที่มีสีผิวแตกต่างกันเพ่ือให้เห็นข้อแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นแบบต้องมีดังน้ี 






3.2.2 ต้องมีสีผิวตามท่ีต้องการทั้ง 4 ประเภท คือผิว



















ภาพที ่1 ภาพข้ันตอนเลือกนางแบบ 
 
 
ภาพท่ี 2 ภาพขั้นตอนการเลือกนางแบบตามสีผิว (ผิวขาวเหลือง) 
 
ภาพท่ี 3 ภาพขั้นตอนการเลือกนางแบบตามสีผิว (ผิวขาว) 
 
ภาพท่ี 4 ภาพขั้นตอนการเลือกนางแบบตามสีผิว (ผิวสีแทนหรือสีน้้าผึ้ง) 
 
 
ภาพท่ี 5  ภาพขั้นตอนการเลือกนางแบบตามสีผิว (ผิวด้าหรือผิวคล้้า) 
 












ภาพที ่6 ภาพอ้างอิงการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี 
 
ขั้นตอนหลังการผลิต  
3.8 แปลงไฟล์ภาพที่ได้จากไฟล์ .CR2 ให้เป็นไฟล์ .TIFF ใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูป 
3.9 น้าไฟล์ภาพที่ได้แก้ไขภาพโดยโปรแกรมตกแต่งภาพ 
และวาง Layout  





ภาพที ่7 ภาพข้ันตอนการแปลงไฟล์ 
 
 




แฟนตาซี (Fantasy) นางแบบผิวแทนหรือผิวสีน้้าผึ้ง เพราะมีสี
ผิวที่ตรงกับสีผิวจริงของนางแบบมากที่สุด 
จากผลการศึกษา การจัดแสงถ่ายภาพบุคคลแนวการ



















ของสี ไม่ เน้นความคมชัดของการตัดกันของสี เมื่อถ่ายภาพ
ออกมาน้้าหนักสีของการไล่โทนสีอายแชโดว์จะเห็นเด่นชัดมาก
ข้ึน [4] 










น้้าผึ้งผลการศึกษา พบว่า เป็นผิวที่ได้รับความนิยม เป็นสีผิวที่ดู
แล้วมีเสน่ห์ มีความเซ็กซี่ในสีผิว ความจริงแล้วผิวแทนหรือผิวสี





ให้ยากต่อการควบคุมน้้าหนักการลงสี   
 
ภาพท่ี 11 ภาพแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี (Fantasy) 
                       นางแบบผิวแทนหรือผิวสีน้้าผึ้ง 
 
จากผลการศึกษา  การจัดแสงถ่ายภาพบุคคลแนวการ
แต่งหน้าแบบแฟนตาซี (Fantasy) นางแบบผิวด้าหรือคล้้า ผล
การศึกษา พบว่า ส้าหรับการแต่งหน้ามีขีดจ้ากัด สีที่เหมาะสมก็
จะเป็นสีด้าและเทา รองลงมาก็ไล่ตามโทนสี คือเทาน้้าตาล 









ภาพท่ี 12 ภาพแนวการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี (Fantasy) 
                        นางแบบผิวด้าหรือคล้้า 
4  




 ผลการศึกษาพบว่า ด้านการถ่ายภาพให้ภาพที่ 1 การศึกษา
การจัดแสงส้าหรับการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี  (Fantasy) 






น้้าผึ้ ง พบว่า การจัดแสงในลักษณะน้ีมีความเหมาะสมกับ
นางแบบที่มีผิวสีแทนมากกว่าผิวสีอื่น 
3. การแต่งหน้า  
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการแต่งหน้าให้ภาพที่ 2 การศึกษา
การจัดแสงส้าหรับการแต่งหน้าแบบแฟนตาซี  (Fantasy) 
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